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RESUMEN 
La presente investigación describe los resultados de un estudio sobre el Control Interno y su 
influencia en la Gestión Administrativa de la empresa constructora Corporación ETA S.R.L., 
durante el periodo 2018; con la finalidad de obtener información relevante acerca de cómo es 
la gestión del control interno y, en base a los resultados de la encuesta aplicada a los 
trabajadores, poder determinar la situación actual de la empresa. Esto es de gran importancia, 
pues ayudará a salvaguardar los bienes de la entidad, haciendo más confiables los registros y 
resultados contables, por lo cual, es una acción indispensable para la marcha y mejora de la 
empresa. Se realizó una revisión sistemática, por medio de la técnica de selección bibliográfica 
de bases de datos, haciendo uso de Google Académico y SciELO para tomar como referencia 
libros escritos en idioma español. Por otro lado, se hizo uso del repositorio RENATI para tomar 
como fuentes nacionales, tesis de pregrado y postgrado de diversas universidades de todo el 
Perú, teniendo en cuenta para la búsqueda de información, tesis que estén relacionadas a las 
variables de estudio: Control Interno y Gestión Administrativa. Además, para elaborar los 
antecedentes internacionales, se hizo una recopilación de información de repositorios 
institucionales de distintas universidades de América Latina. La muestra de tesis tuvo los 
siguientes criterios: Se contemplan las publicaciones realizadas entre 2014 y 2019; así como 
también, que estén escritos en idioma español.  
Los resultados obtenidos de los diferentes autores permitieron identificar la relación directa 
que tiene el Control Interno y la Gestión Administrativa. 
PALABRAS CLAVES: Control Interno, Gestión Administrativa, Ambiente de Control, 
Evaluación de Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, Monitoreo, 
Planificación, Organización, Dirección y Control. 
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ABSTRACT 
This research describes the results of a study on Internal Control and its influence on the 
Administrative Management of the construction company Corporación ETA S.R.L., during the 
period 2018; with the purpose of obtaining relevant information on how internal control 
management is and, based on the results of the survey applied to workers, to be able to 
determine the current situation of the company. This is of great importance, as it will help 
safeguard the entity's assets, making the accounting records and results more reliable, which is 
why it is an indispensable action for the company's progress and improvement. A systematic 
revision was carried out, by means of the technique of bibliographic selection of data bases, 
making use of academic Google and SciELO to take as reference books with Spanish language. 
On the other hand, the RENATI repository was used to take as national sources, undergraduate 
and graduate theses from various universities throughout Peru, taking into account for the 
search of information, theses that are related to the study variables: Internal Control and 
Administrative Management. On the other hand, to elaborate the international antecedents, a 
compilation of information of institutional repositories of different universities of Latin 
America was made. The thesis sample had the following criteria: The publications made 
between 2014 and 2019 are contemplated; as well as, that they are written in Spanish language.  
The results obtained from the different authors made it possible to identify the direct 
relationship between Internal Control and Administrative Management. 
KEY WORDS: Internal Control, Administrative Management, Control Environment, Risk 
Evaluation, Control Activities, Information and Communication, Monitoring, Planning, 
Organization, Direction and Control. 
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